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I N T R O D U C C I O N
El documento que se presenta a continuación proporciona a los 
países miembros de la Comisión Ecónomica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) un conjunto de información actualizada sobre 
aspectos importantes de la situación de la mujer, reunida en un 
solo texto. En este trabajo se procura asimismo detectar los 
vacíos de información existentes y motivar a los países a 
completar los datos que faltan.
En esta primera parte se ha reunido información estadística 
básica de los países de la región latinoamericana y del Caribe 
respecto a algunos indicadores sobre la mujer en las áreas 
demográfica, de salud, económica, de educación, de pobreza y de 
participación política. En la selección de los indicadores se 
aplicaron ciertos criterios básicos. El primero es el de la 
comparabi 1idad entre los países y la vigencia de la información, 
a juzgar por el último año sobre para el cual se contaba con 
datos fiables. Así, salvo en. los países del Caribe y sobre el 
tema del analfabetismo, la información consignada corresponde al 
decenio 1980. Por su parte, se seleccionaron aquellas áreas en 
que tradicionalmente se ha visto más deteriorada la situación de 
la mujer: salud, educación, participación económica y pobreza.
Por lo general, los indicadores correspondientes muestran a la 
población femenina en situación desmedrada frente a la población 
masculina, salvo en lo relativo a la esperanza de vida al nacer, 
en que a pesar de que es mejor la situación de la mujer se sabe 
que ésta no logra cumplir su potencial genético, como lo 
muestran las variaciones y niveles de mortalidad entre distintos 
países.
En la parte final del documento se definen los indicadores 
utilizados y se señalan las fuentes de los datos, los datos se 
basan fundamentalmente en investigaciones realizadas por el 
sistema de la CEPAL y en documentos oficiales de algunos
organismos especializados de las Naciones Unidas, como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su
Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 
(PREALC).
Con este documento se espera iniciar una publicación
flexible, que plantea el diálogo permanente con los países y que 
sirva como el instrumento de intercambio de información 
indispensable para idear políticas orientadas al mejoramiento de 
la situación de la mujer de la región.
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ANTIGUA Y BARBUDA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)






Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985
Partos con atención institucional (%) 1983
Gasto público en salud (% PIB) 1985
Gasto público en salud por habitante 1986
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985





Tasa de escolaridad de tercer grado
(20-24 años), mujeres
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre











PIB por habitante (dólares de 1980) 1987
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 
Hogares pobres de jefatura femenina 1986
PARTICIPACION POLITICA



































Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad











Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 s/i
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1981 2.5
Tasa de dafunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 94.8% *
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 s/i
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 s/i
Mujeres en el sector primario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 s/i
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1981 6.2
Tasa de analfabetismo, mujeres 1981 6.6
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 












DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 32.322
Población urbana(% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 70 . 6%
Población femenina (%) 1985 50.4%
Tasa global de fecundidad 1980-85 3.4
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 66 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 73 años
Tasa de mortalidad materna
(por 10 000 nacidos vivos) 1982 6 . 8
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1982 27.1
Partos con atención institucional (%) 1984 s/í
Gasto público en salud (% PIB) 1987 0 . 6%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 24 . 7
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 39 . 5
Mujeres en el sector primario (%) 1980 3 . 1%
Mujeres en el sector secundario (%) 1980 18.3%
Mujeres en el sector terciario (%) 1980 78 .7%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15- años y más 1980 6 . 1
Tasa de analfabetismo mujeres. 1980 6.4
Tasa de escolaridad de tercer grado 1986 38 . 7
(20-24 años), mujéres 1986 41 . 5
Gasto público en educación (%PIB) 1987 1 . 7%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 2465.9
Hogares indigentes (%) 1986 2 .7%
Hogares pobres (%) 1986 6.4%
Total hogares pobres e indigentes 1986 9.1%
Hogares con jefatura femenina (%) 19 8'6 20 . 1%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 26.9
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 15.9
PARTICIPACION POLITICA




DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
Población (en miles) 1990 260
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 64 .
Población femenina (%) 1985 s/i
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 s/i
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1986 2 .
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina • 19 8 5 s/i
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 s/i
Mujeres en sector primario (%) 1985 s/i
Mujeres en sector secundario (%) 1985 s/i
Mujeres en sector terciario (%) 1985 s/i
EDUCACION
. Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985 s/i
Tasa de analfabetismo mujeres 1985 s/i
Tasa de escolaridad tercer grado 1984 19.4
(20-24 años), mujeres 1984 19.0
Gasto público en educación (% PIB) 1986 3.9%
Gasto público en educación(sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA




DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
Población (en miles) 1990 261
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 46.6%
Población femenina (%) 1988 52 .5%
Tasa global de fecundidad 1980-85 1.9
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 7 3
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna
1980-85 7 5
(por cada 10 000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1985 s/i
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1987 4 .2%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 55.4
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 81 . 7
Mujeres en el sector primario (%) 1985 9.5%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 18 . 0%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 72.5%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 19 7 0 0 . 7
Tasa de analfabetismo, mujeres 1970 0 . 7
Tasa de escolaridad tercer grado 1984 19.4
(20-24 años), mujeres 1984 19 . 0
Gasto público en educación (% PIB) 1987 5 .9%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 3601
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina . 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 3 . 7%
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BELICE
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)










Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 s/i
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1984 4.9
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1984 60.0%
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985







Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1970 8.8
Tasa de analfabetismo, mujeres 1970 8.8
Tasa de escolaridad de tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), Mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 








Mujeres en el parlamento (%) 1989 3 . 6%
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BOLIVIA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana(% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina(%)










Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 49 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 53 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1980-85 48.0
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1982 s/i
Partos con atención institucional (%) 1984 20.0%*
Gasto público en salud (% PIB) 1985 0.4%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
21 . 5 





Tasa de analfabetismo 15 años y más 
Tasa de analfabetismo mujeres 
Tasa de escolaridad de tercer grado 
(20-24 años) mujeres
Gasto público en educación (% PIB) 
Gasto público en educación sobre 








36 . 8 
48.. 6 







PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 579 . 6
Hogares indigentes (%) 19 8 6 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 19 8 6 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento 1989 6 , 9%
* Estimación
BRASIL
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 150 .368
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 52.2%
Población femenina (%) 19 8 5 50 . 1%
Tasa global de fecundidad 1980- 85 3 . 8
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980- 85 61 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980- 85 66 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1979 7 . 0
Tasa de defunción por aborto
(por 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 19 84 1.5%
Gasto público en salud por habitante 1986 1.7c ruz ado
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 26 . 6
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 37 . 1
Mujeres en el sector primario (%) 1985 15 . 3%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 19 . 0%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 65.7%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo 15 años y más 1985 22 . 2
Tasa de analfabetismo mujeres 1985 23.4
Tasa de escolaridad 3er grado 1983 11 . 3
(20-24 años) mujeres 1983 11.4
Gasto público en educación (% PIB) 1985 1 .6%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 1983 . 9
Hogares, indigentes (%) 19 8 6 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 14.4%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento 1989 5 . 3%
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COLOMBIA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)










Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 61 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 66 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1981 12.6
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1981 21.7
Partos con atención institucional (%) 1977-80 54.6
Gasto público en salud (% PIB) 1984 0.7%
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
19 . 2 
26 . 5 
5 .0% 
21 . 0 % 
74 . 0%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo 15 años y más 1981 14.8
Tasa de analfabetismo mujeres.. 1981 16.1
Tasa de escolaridad de tercer grado 1986 13.1
(20-24 años), mujeres 1986 12.6




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988
Hogares indigentes (%)* 1986
Hogares pobres (%)* 1986
Total hogares pobres e indigentes* 1986
Hogares con jefatura femenina (%)* 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina*l986 
Hogares pobres de jefatura femenina* 1986
1.362 . 5 
11 . 1 %
20 . 3%
31 . 4% 




Mujeres en el parlamento (%) 1989 13.6%





Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos)
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
Gasto público en salud por habitante
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25-29 años 
Mujeres en el sector primario (%) 
Mujeres en el sector secundario (%) 
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 
Tasa de analfabetismo, mujeres 
Tasa de escolaridad de tercer grado 
(20-24 años), mujeres 
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre 




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Hogares indigentes (%)
Hogares pobres (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femenina 
Hogares pobres de jefatura femenina
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
1990 3 . 015
1980 33.6%
1985 49 . 5%
1980-85 3 . 5
1980-85 71 años
1980-85 76 años
1983 2 . 3
1984 3 . 8
1983 92 . 7
1986 0 . 4%
1986 829colones
1985 20 . 6
1985 30 . 9
1985 4 . 0%
















Mujeres en el parlamento (%) 1989 12 .3 %
CUBA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades
1990 10.608
de 20 000 y más habitantes) 1980 43.8%
Población femenina (%) 1980 49.. 1%
Tasa global de fecundidad 1980-85 2 .0
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 73 años
Esperanza de vida al nacer,, mujeres 
Tasa de mortalidad materna
1980-85 76 años
(por cada 10 000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1984 4.6
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 6 . 6
Partos con atención institucional (%) 1985 98.8%
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 29 . 6
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 51.7
Mujeres en el sector primario (%) 1985 10 . 4%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 21.5%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 68.1%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 10 años y más 1981 3 . 8
Tasa de analfabetismo, mujeres 1981 3 . 8
Tasa de escolaridad de 3er grado 1986 22 . 5
(20-24 años) mujeres 1986 25 . 0
Gasto público en educación (% PIB) 
Gasto público en educación sobre
1985 s/i
la población de 5 a 24 años
Idioma
Dialectos




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina .( % ) 1981 28.2%
Hogares indigentes de jefatura femenina 19 86 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 19 86 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 33.9%
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CHILE
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)










Esperanza de vida al nacer, hombres 1980- 85 67 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres - 1980- 85 73 años
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 19 8 5 4 . 5
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1984 15 . 1
Partos con atención institucional (%) 1983 97.7%
Gasto público en salud (% PIB) 1986 2 . 0%
Gasto público en salud por habitante 1986 1.614 pesos
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 24.4
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 42 . 7
Mujeres en el sector primario (%) 1985 2 .3%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 16 . 4%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 81.3%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1982 8 . 9
Tasa de analfabetismo, mujeres 1982 9.2
Tasa de escolaridad de tercer grado 1985 15.9
(20-24 años), mujeres ■ 1985 13 . 9
Gasto público en educación (% PIB) 1986 3 . 7%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 2376.6
Hogares indigentes (%)* 1985 19 .2%
Hogares pobres (%)* 1985 26.2%
Total•hogares pobres e indigentes* 1985 45 . 5%
Hogares con jefatura femenina (%)* 1985 10 . 6
Hogares indigentes de jefatura femenina*1985 9 . 4
Hogares pobres de jefatura femenina* 1985 11.1
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento 1990 5.9%
* Sólo Gran Santiago
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DOMINICA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos) 
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
























Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985







Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1970 5.9
Tasa de analfabetismo, mujeres 1970 5.8
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 
Hogares pobre-s de jefatura femenina 1986
PARTICIPACION POLITICA








* Partos en hospitales solamente
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ECUADOR
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)










Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 62 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 66 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985 18.9
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1984 16.5
Partos con atención institucional (%) 1983 26.9%
Gasto público en salud (% PIB) 1987 0.9%
Gasto público en salud por habitante 1985 386sucres
PARTICIPACION ECONOMICA.
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
16 .6 
25.9 
12 .8 % 
18 . 0% 
69.2%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1982
Tasa de analfabetismo, mujeres 1982
Tasa de escolaridad 3er grado 1983
(20-24 años), mujeres 1983
Gasto público en educación (% PIB) 1986
Gasto público en educación sobre 













PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 1.427.6
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA





Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombre 
Esperanza de vida al nacer, mujere 
Tasa mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos)
Partos con atención institucional 
Gasto público en salud (% .PIB)
Gasto público en salud por habitan
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25r29 a 
Mujeres en el sector primario (%)
Mujeres en el sector secundario (%
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 10 años y m 
Tasa de analfabetismo, mujeres 
Tasa de escolaridad de tercer grad 
(20-24 años), mujeres 
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre




DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 658 . 2
Población indigente (%) 1986 s/i
Población pobre (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1985 27.0%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i





21 . 6% 















4 . 9 










24 . 3 
32.4 










30 . 2 
33 . 2 
14 . 1 
12 . 3 
2 . 1 %
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 s/i
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GRENADA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer hombres 
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos)
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
Gasto público en salud por habitante
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25-29 años 
Mujeres en el sector primario (%) 
Mujeres en él sector secundario (%) 
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION '
Tasa de analfabetismo 15 años y más
Tasa de analfabetismo mujeres
Tasa de escolaridad de tercer grado
(20-24 años), mujeres
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Hogares indigentes (%)
Hogares pobres (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femeni: 
Hogares pobres de jefatura.femenina
1990 103






























Mujeres en el parlamento (%) 1989 13 .3%
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GUADALUPE
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1989 323
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 s/i
Población femenina (%) 1985 s/i
Tasa global de fecundidad 1980-85 2 . 6
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985
Partos con atención institucional (%) 1983
Gasto público en salud (% PIB) 1985









Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985







Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1982 10 . 0
Tasa de analfabetismo, mujeres 1982 9 . 6
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/,i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 








Mujeres en el parlamento (%) 1989 s/i
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GUATEMALA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 9.197
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 22 . 6%
Población femenina (%) 1985 49 .4%
Tasa global de fecundidad 1980-85 6 . 1
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 57 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 61 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1984 7 . 9
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1981 9 . 2
Partos con atención institucional (%) 1983 2 2.0% 1
Gasto público en salud (% PIB) 1986 1 . 0%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 12 . 9
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 18 . 1
Mujeres en el sector primario (%) 1985 9.4%.
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 20 . 0%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 70.6%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más
Tasa de analfabetismo mujeres
Tasa de escolaridad tercer grado
(20-24 años), mujeres
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 914 . 4
Hogares indigentes (%)* 1986 20 . 4%
Hogares pobres (%)* 1986 24 .3%
Total hogares indigentes y pobres* 1986 44 .7%
Hogares con jefatura femenina (%)* 1986 23.0%
Hogares indigentes de jefatura femenina*1986 32.7%
Hogares pobres de jefatura femenina* 1986 20 .7%
PARTICIPACION POLITICA








* Area urbana central
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GUYANA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 1 . 040
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 s/i
Población femenina (%) 1988 49 .9%
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980- 85 68 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa mortalidad materna
1980- 85 71 año s
(por cada 10 000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1985 s/i
(por cada 100 000 nacidos vivos) 






Gasto público en salud (% PIB)







Tasa de actividad femenina 1985 23 .6
Tasa de actividad femenina 25-29 1985 34. 7
Mujeres en el sector primario (%) 1985 11 .8%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 16 .3%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 72 .0%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985 8.4
Tasa de analfabetismo, mujeres 1985 11 . 0
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 2 . 1
(20-24 años), mujeres 1985 2 .1
Gasto■público en educación (% PIB) 1987 5 .9%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 424 . 5
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indig.entes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 s/i
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HAITI
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO .VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1989 6 . 504
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 19 80 17 . 4%
Población femenina. (%) 1985 50 . 9%
Tasa global de fecundidad 1980-85 5 . 1
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 51 años
Esperanza de vida al nacer,mujeres 1980-85 54 año s
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1984 2 3 ,.0
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 20 .0%
Gasto público en salud (% PIB) 1985 0 . 9%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina ' 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
52.2. 
62 . 8 
58 .5% 
8 . 1 % 
33.4%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 19.82 65.2
Tasa de analfabetismo, mujeres 1982 67.5
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 1.1
(20-24 años), mujeres 1985 0.8
Gasto público en educación (% PIB) 1985 1.0%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Población indigente (%)
Población pobre (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femei 
Hogares pobres de jefatura femenina
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%)
1988 209 . 7
1986 s/i
1986 s/i






DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)






27 . 9 
49 . 5 
6 . 2
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hómbres 1980-85 60 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 64 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 0Ó0 nacidos vivos) 1983 5.0
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1983 4.4
Partos con atención institucional (%) 1983 24.0%
Gasto público en salud (% PIB) 1987 2.2%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
15 . 6 
24 . 9 
7 .3% 
30 . 2% 
62.5%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985
Tasa de analfabetismo, mujeres 1985
Tasa de escolaridad tercer grado 1985
(20-24 años), mujeres 1985
Gasto público en educación (% PIB) 1987
Gasto público en educación sobre 















PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 604 . 8
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986/87 20.4%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 5.2%
JAMAICA
DEMOGRAFICOS
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
Población (en miles) 1990 2 .521
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 38 . 0%
Población femenina (%) 1985 50 . 5%
Tasa global de fecundidad 1980-85 3 . 4
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 73 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres ' 
Tasa mortalidad materna
1980-85 76 años
(por 10.000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1982 3 . 6
(por 100.000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) ' 1982 89 . 0%
Gasto público en salud (% PIB) 1985 2 . 9%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 56.0
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 88.1
Mujeres en el sector primario (%) 1985 18 . 2%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 8 . 8%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 73 . 0%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1970 • 3.9
Tasa de analfabetismo, mujeres 1970 3 . 5
Tasa de escolaridad tercer grado 19 85 3 . 9
(20-24 años), mujeres 1985 3 . 6
Gasto público en educación (% PIB) 1985. 5 .3%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 1.150 . 7
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1970 3 3.8%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 5.0%
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MEXICO
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 88.598
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 51 . 4%
Población femenina (%) 1985 49 .9%
Tasa global de fecundidad 1980- 85 4.6
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980- 85 64 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna
1980- 85 68 años
(por cada 10 000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1982 9 . 1
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1982 7 . 4
Partos con atención institucional (%) 1981 64.0%
Gasto público en salud (% PIB) 1988 0 .3%
Gasto público en salud por habitante 19 86 211 pesos
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 25.0
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 35.4
Mujeres en el sector primario (%) 1985 19 .3%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 27 . 9%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 52 . 8%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985 -  • 9.7-
Tasa de analfabetismo, mujeres 1985 11 . 7
Tasa de escolardad tercer grado 1985 15 . 7
(20-24 años), mujeres 1985 12.3
Gasto público en educación (% PIB) 
Gasto público en éducación sobre
1988 2.0%





PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 2250.9
Hogares indigentes(%)* 1986 14 . 4%
Hogares pobres(%)* 1986 24.0%
Total hogares pobres e indigentes* 1986 38 . 4%
Hogares con jefatura femenina (%)* 1986 15 .5%
Hogares indigentes de jefatura femenina*1986 12 . 5%
Hogares pobres de jefatura femenina* 1986 12.9%
PARTICIPACION POLITICA




DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 3 .871
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1989 59 . 8%
Población femenina (%) 1985 50 . 0%
Tasa global de fecundidad 1980-85 5 . 9
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 55 años*
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 60 años*
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1984 4 .7
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1977 4 . 1
Partos con atención institucional (%) 19 84 40 .6%
Gasto público en salud (% PIB) 1986 6 .6%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 21.3
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 30 . 7
Mujeres en el sector primario (%) 1980 8.0%
Mujeres en el sector secundario (%) 1980 15.0%
Mujeres en el sector terciario (%) 1980 . 77.0%
EDUCACION ' '
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985 24. 8
Tasa de analfabetismo, mujeres 1985 26 . 0
Tasa de escolaridad tercer grado 1986 8 . 7
(20-24 años), mujeres 1986 9 . 9
Gasto público en educación (%PIB) 1986 5 .8%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988 533.4
Hogares indigentes (%) 19 8 6 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1985 24 . 3%
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento 1989 6.9%
* Estimaciones que tienen en cuenta los efectos de la guerra.
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PANAMA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)






Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985
Partos con atención institucional (%) 1984
Gasto público en salud (% PIB) 1988
Gasto público en salud por habitante 1986
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina . 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años ' 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985
Tasa de annalfabetismo, mujeres 1985
Tasa de escolaridad tercer grado 1985
(20-24 años), mujeres 1985
Gasto público en educación (% PIB) 1988
Gasto público en educación sobre 




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988
Hogares indigentes (%)* 1986
Hogares pobres (%)* 1986
Total hogares pobres e indigentes* 1986
Hogares con jefatura femenina ( % ).* 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina*1986 
Hogares pobres de jefatura femenina* 1986
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989
VALOR
2 . 418
43 . 0% 
49 . 0% 
3 . 5







25 . 4 





12 . 3 
25 . 9 




11 . 1 % 
15.8% 
26.9% 
24 . 6% 








Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos)
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
Gasto público en salud por habitante
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25-29 años 
Mujeres en el sector primario (%) 
Mujeres en el sector secundario (%) 
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 
Tasa de analfabetismo mujeres 
Tasa de. escolaridad tercer grado 
(20-24 años), mujeres 
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre 




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Hogares indigentes (%)
Hogares pobres (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femenina 
Hogares pobres de jefatura femenina
DATOS ESTADISTICOS BASICOS
PARTICIPACION POLITICA




1985 49 . 4%
1980-85 4 . 8
1980-85 63 años
1980-85 68 años
1985 28 . 3
1984 33 . 7
1984 22 . 0
1987 0 . 4%
1986 402guaraníes
1985 19 . 5




1982 12 . 5















DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)






Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1983
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1982
Partos con atención institucional (%) 1983
Gasto público en salud (% PIB) 1988
Gasto público en salud por habitante 1986
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985
Mujeres en el sector primario (%) 1985
Mujeres en el sector secundario (%) 1985
Mujeres en el sector terciario (%) 1985
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1981
Tasa de annalfabetismo, mujeres 1985
Tasa de escolaridad tercer grado 1982
(20-24 años), mujeres 1982
Gasto público en educación (% PIB) 1988
Gasto público en educación sobre 




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988
Hogares indigentes (%)* 1986
Hogares pobres (%)* 1986
Total hogares- pobres e indigentes* 1986
Hogares con jefatura femenina (%)* 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina*1986 
Hogares pobres de jefatura femenina* 1986
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989
VALOR
22.332






10 . 6 
s/i 
1 . 0% 
s/i
21 . 4 
30 . 7 
24 . 4% 
13.5% 
62.2%
18 . 1 
26 . 1 
21 . 5 














DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 
Población femenina (%)






41 . 9% 
49 . 2% 
4 . 4
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hojnbres 
Esperanza de vida al nacer,mujeres 
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos) 
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
Gasto público en salud por habitante
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25-29 años 
Mujeres en el sector primario (%) 
Mujeres en el sector secundario (%) 
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION
Tasa de annalfabetismo, 5 años y más
Tasa de annalfabetismo, mujeres
Tasa de escolaridad tercer grado
(20-24 años), mujeres
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Población indigente (%)
Población pobre (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femeni 





1984 7 . 4
1985 • s/i
1980 64.0%
1986 1 . 0%
1986 s/i
1985 11 . 3
1985 16.0
1985 7 .8%
1985 7 . 6
1985 84 .6%
1981 31 . 4
1981 30 . 9












Mujeres en el, parlamento (%) 1989 5 . 0%
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SAN CRISTOBAL Y NIEVES 
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 50
Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes) 1980 s/i
Población femenina (%) - 1985 s/i
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980- 85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980- 85 s/i
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1983 18 . 3
Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 s/i
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 s/i
Mujeres en el sector primario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 s/i
EDUCACION
Tasa de annalfabetismo, 15 años y más 1970 2.4
Tasa de annalfabetismo, mujeres 1970 2 . 3
Tasa de escolaridad de tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 s/i
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
DATOS ESTADISTICOS BASICOS ANO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 111
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 2 5 .:
Población femenina (%) 1985 s'/i
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 s/i
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 s/i
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 s/i
Mujeres en el sector primario (%) 1985 s/i
Mújeres en el sector secundario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 s/i
EDUCACION
Tasa de annalfabetismo, 15 años y más 1970 4 . <
Tasa de annalfabetismo, mujeres 1970 4 .
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA




DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
Población (en miles) 1990 136
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 37.9%
Población femenina (%) 1985 s/i
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 s/i
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 s/i
Tasa de mortalidad materna
(por 10 000 nacidos vivos) 1983 2 . 6
Tasa de defunción por aborto 
(por 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 91.6%
Gasto público en salud (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 s/i
Tasa de actividad femenina 25-29- años 1985 s/i
Mujeres en el sector primario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 s/i
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 s/i
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1970 18.3
Tasa de analfabetismo, mujeres 1970 17 . 6
Tasa de escolaridad tercer 3er grado 1985 s/i
(20-24 años), mujeres 1985 s/i
Gasto público en educación (% PIB) 1985 s/i
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina ( % )• 4 1986 s/i
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 19 8 6 s/i
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 s/i
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SURINAME
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles) 1990 403
Población urbana (% en localidades
de 20 000 y más habitantes) 1980 s/i
Población femenina (%) 1988 50 . 2%
Tasa global de fecundidad 1980-85 s/i
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 68 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 1980-85 71 años
Tasa de mortalidad materna
(por cada 10 000 nacidos vivos) 1985 6.0
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1985 s/i
Partos con atención institucional (%) 1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1984 0.1%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 23.6
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 38.0
Mujeres en el sector primario (%) 1985 19.7%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 9.0%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 71.3%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1985 10.0
Tasa de annalfabetismo, mujeres 1985 10.0
Tasa de escolaridad tercer grado 1986 7.7
(20-24 años), mujeres 1986 7.9
Gasto público en educación (% PIB) 1986 9.1%
Gasto público en educación sobre





PIB por habitante (dólares de 1980) 1987 s/i
Hogares indigentes (%) 1986 s/i
Hogares pobres (%) 1986 s/i
Hogares con jefatura femenina (%) 1986 s/i-
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 s/i
Hogares pobres de jefatura femenina 1986 s/i
PARTICIPACION POLITICA





Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad







40 . 8% 
50 . 1% 
2 . 9
SALUD •
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 69 años
Esperanza da vida al nacer, mujeres 1980-85 71 años
Tasa mortalidad materna
(por cada 10 000.nacidos vivos) 1983 5.4
Tasa de defunción por aborto
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1983 24.1
Partos con atención institucional (%) .1983 s/i
Gasto público en salud (% PIB) 1987 3.2%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 26.8
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 44.1
Mujeres en el sector primario (%) 1985 5.9%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 21.2%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 72.3%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1980 5 . 1
Tasa de analfabetismo, mujeres 1980 6 . 6
Tasa de escolaridad tercer grado 1985 4.2
(20-24 años), mujeres 1985 3 . 6
Gasto público en educación (% PIB) 1987 5 . 6%
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 1988
Hogares indigentes (%) 1986
Hogares pobres (%) 1986
Hogares con jefatura femenina (%) 1986
Hogares indigentes de jefatura femenina 1986 













Población urbana (% en localidades 
de 20 000 y más habitantes)
Población femenina (%)
Tasa global de fecundidad
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna 
(por cada 10 000 nacidos vivos)
.Tasa de defunción por aborto 
(por cada 100 000 nacidos vivos) 
Partos con atención institucional (%) 
Gasto público en salud (% PIB)
Gasto público en salud por habitanté
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 
Tasa de actividad femenina 25i29 años 
Mujeres en el sector primario (%) 
Mujeres en el sector secundario (%) 
Mujeres en el sector terciario (%)
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más
Tasa de analfabetismo, mujeres
Tasa de escolaridad tercer grado
(20-24 años), mujeres
Gasto público en educación (% PIB)
Gasto público en educación sobre




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Hogares indigentes (%)
Hogares pobres (%)
Hogares con jefatura femenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femeni 
Hogares pobres de jefatura femenina
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
1990 3 . 094





1984 3 . 8
1984 9 . 5
1983 97 . 2
1986 1 . 1%
1986 305 pesos
1975 28 . 2
1975 46 . 2
1985 2.9%
1985 23.1%
1985 74 . 1%
1975 6 . 1
19 7 5 5 . 7
1985 23 . 7




1988 2238 . 6
1986 1 . 5%
1986 7 .7%
1986 23.4%
1986 29 . 1%
1986 19 .1%
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 0%
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VENEZUELA
DATOS ESTADISTICOS BASICOS AÑO VALOR
DEMOGRAFICOS
Población (en miles)
Población urbana (% en localidades
1990 19.735
de 20 000 y más habitantes) 1980 70.2%
Población femenina (%) 19 8 5 49.5%
Tasa global de fecundidad 1980-85 4.1
SALUD
Esperanza de vida al nacer, hombres 1980-85 66 años
Esperanza de vida al nacer, mujeres 
Tasa de mortalidad materna
1980-85 72 años
(por cada 10* 000 nacidos vivos) 
Tasa de defunción por aborto
1984 5.9
(por cada 100 000 nacidos vivos) 1983 11.8
Partos con atención institucional (%) 1984 98 .0%
Gasto público en salud (% PIB) 1986 1 .3%
Gasto público en salud por habitante 1986 s/i
PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad femenina 1985 25.3
Tasa de actividad femenina 25-29 años 1985 41 . 1
Mujeres en el sector primario (%) 1985 2 . 6%
Mujeres en el sector secundario (%) 1985 18.4%
Mujeres en el sector terciario (%) 1985 79 . 1%
EDUCACION
Tasa de analfabetismo, 15 años y más 1981 15 . 3
Tasa de analfabetismo, mujeres 1981 17.0
Tasa de escolarización 3er grado 1985 26 . 4
(20-24 años), mujeres 1985 22 . 1
Gasto público en educación (% PIB) 
Gasto público en educación sobre
1986 4 . 5%




PIB por habitante (dólares de 1980) 
Población indigente (%)
Población pobre (%)
Hogares con jefatura femfenina (%) 
Hogares indigentes de jefatura femei 
Hogares pobres de jefatura femenina
1988 2844.2
1986 3 .8%
1986 12 . 2%
1986 21 .3%
1986 37 . 0%
1986 26 . 9%
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento (%) 1989 10 . 0%
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INDICADORES Y FUENTES DE LOS DATOS
DEMOGRAFICOS 
Poblac ión:
Se expresa en miles a mediados de cada año. Las cifras 
corresponden a la proyección recomendada, con una hipótesis 
media de fecundidad.
Fuentes: información para 1990: CEPAL (1990) p. 164; para 1989:
CELADE (1987b), p.12.
Población urbana:
Sé define como la población que habita en- localidades 
de 20 000 habitantes y más.
Fuentes: CEPAL (1989b) p . 6 ; para Honduras: CELADE (1989) y para
Nicaragua: García y Gomáriz (1989), p. 360.
Población femenina:
Se expresa como porcentaje de la población total.
Fuente s : CELADE (1987a), p.19; para Barbados, Guyana, Jamaica,
Suriname y Trinidad y Tabago: CEPAL, (1989b), p p . 168 y 172.
Tasa global de fecundidad:
Representa el promedio de hijos que podría tener una mujer
al final de su vida fértil (a los 50 años) si estuviera expuesta
a las tasas de fecundidad por edades del período considerado. 
Fuente: CELADE (1987a) p.29, y Naciones Unidas, (1988a), p p . 333
y 334.
SALUD
Esperanza de vida al nacer:
Representa el promedio de años que se espera que viva un 
recién nacido de una cohorte sometida a los riesgos de muerte 
observados en determinado periodo.
Fuentes : CELADE (1987a), p.39; para Barbados, Guadalupe, Guyana,
Jamaica, Martinica, Suriname y Ttinidad y Tabago: Naciones Unidas 
(1988b). Nicaragua: García y Gomáriz (1989), p. 392.
Tasa de mortalidad materna:
Corresponde a la razón entre el número de defunciones 
maternas en un año y el número de nacidos vivos en el mismo año 
multiplicado por 10 000.
Mortalidad materna:
Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o 
dentro de los 42 días siguientes al término del embarazo, debida 
a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por la 
mala atención del mismo, pero no por causas accidentales o 
inc identales.
Fuente OPS/OMS (1986), página 9.
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Tasa de defunción por aborto:
Corresponde a la relación entre las muertes por aborto en un 
año, agrupadas en la Clasificación internacional de enfermedades 
con los números 630 a 639 y el número de nacidos vivos en el
mismo año multiplicado por 100 000.
Fuentes: OPS/OMS (1986), p.25.
Partos con atención institucional:
Corresponde al porcentaje de partos con cobertura 
institucional realizados en instituciones de salud sobre el 
total de los partos.
Fuente: OPS/OMS (1986), p.32.
Sobre estos tres últimos indicadores y especialmente las 
tasas de mortalidad materna y por aborto, los datos son muy 
insuficientes. Ello se debe a fallas en la inscripción de
defunciones, en los registros vitales y en la declaración de las 
causas de muerte. A lo anterior se agregan la no inscripción y 
diversos otros problemas relativos a la certificación de la causa 
en la que no suele mencionarse explícitamente que la mujer estuvo 
recientemente embarazada, sin embargo algunas otras causas de 
difunción como las hemorragias o las sepsis no suelen señalarse
como causas de muerte materna. En el caso de las defunciones por
aborto, el no registro es mayor puesto que en todos los países de
la región (a excepción de Cuba) el aborto está penado por ley y
su reconocimiento tiene repercusiones legales. Cabe subrayar 
asimismo que las causas de mortalidad materna en su mayoría 
pueden prevenirse.
Gasto público en salud como porcentaje del producto interno
bruto:
Corresponde -al gasto en salud del gobierno central 
consolidado en relación con el producto interno bruto a p r e c i o s  
corrientes de mercado.
Fuente: CEPAL, 1990, p.51.
Gasto público en salud por habitante:
EEstos datos han sido elaborados por la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL y se refieren a la relación entre 
el gasto (en moneda nacional de 1980) del gobierno central
consolidado destinado a salud y la proyección de la población 
total realizada por el Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Demografía (CELADE).
Fuente: FMI (1988) , cuadro B.
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PARTICIPACION ECONOMICA
Tasa de actividad económica:
Corresponde al porcentaje de la población económicamente
activa femenina de diez años y más sobre la población total
femenina de la misma edad. La medición de la actividad económica 
femenina adolece de serios sub-registros. Mucha de la actividad
económica femenina aparece en la categoría quehaceres del hogar. 
Este subregistro es mucho mayor en las actividades del sector 
informal y en el área rural.
Fuente: CEPAL (1989b), p.19.
Tasa de actividad femenina del gruño de edad de 25 a 29 años:
Corresponde al porcentaje de la población económicamente
activa femenina de 25 a 29 años sobre la población total femenina 
de la misma edad.
Fuente: CEPAL (1989b) p. 36.
Mujeres en el sector primario.secundario v terciario:
Se refiere al porcentaje de mujeres de cada sector de la
actividad económica sobre el total de las mujeres ocupadas.
El sector primario incluye: Agricultura, caza, silvicultura y
pesca. El sector secundario incluye: explotación de minas y
canteras, industrias manufactureras, electricidad, gas, agua y 
c o n s t r u c c i ó n .  El sector t e r c i a r i o  incluye: comercio,
r e s t a u r a n t e s ,  h o t e l e s ,  t r a n s p o r t e ,  a l m a c e n a m i e n t o ,  
comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles, servicios prestados a las empresas, servicios 
comunales, sociales y personales.
Fuente: CEPAL (1989b), p. 40.
EDUCACION
Analfabetismo en la población de 15 años v m á s :
Se refiere al porcentaje de personas de 15 años y más que 
no saben leer ni escribir sobre el total de la población de la 
misma edad.
Fuente: UNESCO (1988) pp.1-16 a 1-19 y para Nicaragua: García y
Gomáríz (1989) p. 384.
Analfabetismo en mujeres de 15 años v más:
Corresponde al porcentaje de mujeres de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir sobre el total de la población femenina de 
la misma edad.
Fuente: UNESCO (1988) pp.1-16 a 1-19, y para Nicaragua: García y
Gomáriz (1989) p. 384.
Tasa de escolaridad de tercer grado:
Es la relación entre las personas matriculadas en ese nivel 
de instrucción sobre la población de 20 a 24 años.
Fuente: UNESCO (1988) p p . 3-33 a 3-43
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Gasto público en educación como porcentaje del producto interno 
bruto:
Corresponde al porcentaje destinado a educación el producto 
interno bruto en monedas nacionales a precios corrientes del 
mercado dedicado a la educación.
Fuente: CEPAL (1990) p. 62.
Gasto público en educación sobre la población de 5 a 24 años:
Estos datos han sido elaborados por la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL, y se refieren a la relación entre 
el gasto (en moneda nacional de 1980) del gobierno central 
consolidado destinado a educación y la proyección de la población 
de 5 a 24 años realizada por el CELADE.
Fuente: FMI (1988) cuadro B.
PRODUCTO Y POBREZA
Producto interno bruto por habitante:
Este ha sido definido como la cantidad de bienes y servicios 
producidos en un pais expresados en dólares de 1980, sin deducir 
la depreciación sobre el total de la población.
Fuente: CEPAL (1990), p. 183.
Hogares indigentes:
Se refiere al porcentaje de hogares cuyo ingreso es menor o 
equivalente al valor de la canasta básica de alimentos.
Fuente: Estimaciones preliminares de la CEPAL, y para Chile:
OIT/PREALC j( 19 8 7 ) p . 1 9 .
Hogares pobres:
Corresponden al porcentaje de hogares cuyo ingreso alcanza 
al doble del valor de la canasta básica de alimentación (excluye 
los hogares indigentes).
Fuente : Estimaciones preliminares de la CEPAL y para Chile
OIT/PREALC, (1987), p.19.
Hogares con jefatura femenina:
Es el porcentaje de hogares con jefatura femenina sobre el 
total de hogares. La medición de los hogares de jefatura 
femenina presenta serias dificultades por cuanto en la mayoría de 
los casos la respuesta está condicionada por pautas culturales 
que definen al hombre como jefe de hogar. .Sólo en los hogares 
donde no hay presencia de varones adultos (mujeres viudas, madres 
solteras, separadas o divorciadas) se puede detectar de manera 
más precisa la condición de jefatura femenina.
Fuente: Estimaciones preliminares de la CEPAL; para Antigua y
Barbados, Antillas Neerlandesas, Brasil, Jamaica, Trinidad y 
Tabago: Naciones Unidas, (1988), pp . 333 y 334; para Chile:
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OIT/PREALC (1987) p. 36; para Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua: Garcia y Gomâriz (1989); para Cuba: Censo de poblaciôn
de 1981; para Paraguay: Gobierno de Paraguay(1986).
Hogares indigentes de jefatura femenina:
Es el porcentaje de hogares indigentes con jefatura femenina 
sobre el total de hogares indigentes.
Fuente : Estimaciones preliminares de la CEPAL, y para Chile:
OIT/PREALC (1987) p.36.
Hogares pobres de jefatura femenina:
Es el porcentaje de hogares pobres no indigentes con 
jefatura femenina sobre el total de hogares pobres no 
indigentes.
Fuente : Estimaciones preliminares de la CEPAL, y para Chile:
OIT/PREALC (1987),p. 37.
PARTICIPACION POLITICA
Mujeres en el parlamento :
Se refiere al porcentaje de mujeres en los parlamentos 
nacionales unicamerales o en las cámaras bajas sobre el total de 
los parlamentarios.
Fuente : Unión Interparlamentaria, (1989).
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